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Leyes.
MINISTERIO DE JUSTICIA.—Dispone que en las causas por
delitos atribuidos a las jurisdiciones de Guerra y Marina,
que no sean de las quo conoce en única instancia la Sala
sexta dei Tribunal Supremo, la Sala de Gobierno del mis
mo podrá nombrar Jueces especiales para la instrucción
de sumarios.—Relativa a la retención de salarios, jornales,
sueldos u otras retribuciones de obreros o empleados.
Decreto.
Autoriza al Ministro de Marina para presentar a las Cortes
un proyecto de ley.
Disposiciones ministeriales.
MINISTERIO DE LA GUERRA.-- Pasa a la situación B) el
C. de U. don P. de Antonio.
SUBSECRETARIA.—Concede prórroga de destino a un auxi
liar del C. A. S. T. A.--Resuelve instancia de A. Vázquez.
SECCION DE PERSONAL-Resuelve instancia del T. de N.
don 1. Molina.--Queda en situación de disponible el per
sonal que expresas—Sobre situación de un auxiliar de Ar
tillería.—Pasa a situación de supernumerario un idem.—
Secei n
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LEYES
MINISTERIO DE JUSTICIA
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ESPA
ÑOLA
A todos bis que la presente vieren y entendieren, sabed:
Que las CORTES han decretado y sancionado la si
guiente
LEY
Artículo I." En las causas por delitos atri'buido's a las
jurisdicciones de Guerra o Marina, que no sean de las
que conoce en única instancia la Sala sexta del Tribunal
Idem id. de disponible el personal que se menciona.—
Nombra profesor del «Galatea» al T. de N. don F. Fernán
dez.—Concede licencia i un m iestre. - Concede la vuelta
al sarvicio a dos marineros.
SERVICIO TECNICO - INDUSTRIAL DE INGENIERIA NA
VAL.—Destino al general de brigada de Ingenieros don M.
González de Aledo. —Dispone se encargue de la inspección
del material eléctrico el C. de C. don F. de Benito.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.— —Ascenso de un
maestro armeros—Pasa a situación de disponible un ayu
dante auxiliar. —Destino al personal que expresa.—Conce
de la continuación en el servicio i un educando y un tam
bor.
SECCION DE MAQUINAS.—Deja disponible al comandante
maquinista don A. Porta. ---Idem id. a un segundo maqui
nista. Retiro de un cabo de fogoneros.
SECCION DE INTENDENCIA.—Sobre antigüedad del perso
nal que expresa. —Resuelve instancia di-1 capitán de Inten
dencia don Juan Morales.—Concede el 20 por 100 del suel
do a un tercermaquinista.
SECCION DE SANIDAD.—Confiere comisión al comandante
médico don J. Cañadas.—Concede licencia al capitán mé
dico don A. Garaizabal.
Anuncios.
Edictos.
Supremo, la Sala de Gobierno del mismo podrá nombrar
Jueces especiales para la instrucción de sumarios que ver
sen sobre delitos cometidos en lugares pertenecientes a la
jurisdicción de una o más Auditorías cuando las extraor
dinarios circunstancias que concurran en dichos delitos
o las de lugar y tiempo de su ejecución o de las personas
que en ellos hubiesen intervenido como defensores u ofen
didos motivaren fundadamente el nombramiento de di
chos jueces' para la más acertada investigación o la más
segtira comprobación de los hechos.
Artículo 2." El nombramiento se hará a propuesta del
Fiscal general de la República o de la Sala sexta del Tri
bunal Supremo y, en todo caso', previo informe de ésta
debiendo recaer 'en el Juez o Magistrado de la jurisdic
ción ordinaria, en el funcionario' de los Cuerpos jurídicos
del Ejército o de la Armada o en el Auditor que la Sala
de Gobierno estime conveniente al mejor servicio.
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Art. 3." La Sala de Gobierno, previo informe de la
de Justicia militar, determinará expresamente las atribu
ciones legales que confiera al juez especial, tanto respec
to a la instrucción e incidencias del sumario, como de las
que en relación con éste corresponden al Auditor y de
cuantas estime pertinente otorgarle en las actuaciones del
plenario.
Una vez designado el Juez especial, obrará con juris
dicción propia e independiente en el ejercicio de las fa
cultades que se le confieran y podrá delegar sus funcio
nes en caso de imprescindible necesidad en el Juez de su
misma jurisdicción del lugar donde hayan de practicarse
las diligencias, quedando también facultado para designar
el Secretario de la causa.
Si se suscitasen dudas o colisiones en relación con las
facultades que respectivamente correspondan al Juez es
pedal y al Auditor competente, la Sala sexta del Tribu
nal Supremo las resolverá en cada caso, según proceda.
Corresponderá también a la Sala sexta, y no a los Au
ditores respectivos, el conocimiento de los recursos lega
les que promuevan el Ministerio fiscal o los procesados
o los defensores, contra las resoluciones de los Jueces
especiales, designados con arreglo a los artículos prece
dentes, y la confirmación o _revocación de los autos de
sobreseimiento definitivo o provisional que dicten aqué
lbs en las causas que son objeto de esta Ley.
Artículo 4.0 Concluido el sumario y practicadas, en
su caso, las diligencias. y pruebas de plenario, el Juez es
pecial hará entrega de las actuaciones al Auditor a quien
corresponda el conocimiento de la causa, para que la pro
siga o sea fallada por el Consejo de guerra competente;
y para la celebración de la vista ante éste y demás efec
tos legales pertinentes, designará el Auditor un nuevo
uez instructor.
La competencia del Auditor a que deba ser sometida
la causa después de terminado el sumario se atribuirá
• aplicándose por analogía las reglas del articulo 18 de la
ley de Enjuiciamiento criminal, entendiéndose que" la de
signación a que se refiere el número tercero del mismo
es la del Auditor d Auditores que hayan de :proseguir el
:proceso, y que ha de hacerla la Sala sexta del Tribunal
Supremo, atendiendo sólo a la mejor y más pronta ad
ministración de justicia.
Artículo' 5. La Sala de Gobierno del Tribunal
Su
premo dará cuenta motivada al Ministro de Justicia y
al
de Guerra o Marina, según los casos, del uso que haga
de las facultades que le otorga esta Ley.
Por tanto, mando a todos los ciudadanos que cdadyu
ven al cumplimiento de esta Ley, así como a todos los
Tribnales y Autoridades que la hagan cumplir.
El Pardo, veintitrés de mayo de mil novecientos trein
ta y seis. MANUEL AiJAÑA
El Minisi.ro de Justieie.
MANUEL BLASCO GARZÓN.
(De la Gaceta núm. 150.)
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ESPAÑOLA,
A todos los que la presente vieren y entendieren,
sabed:
Que las CORTES han decretado y
sancionado la si
guiente LEY
Artículo 1.0 Los Jueces o Tribunales que decreten la
retención • de salarios, jornales, sueldos u otras retribu
iones de obreros o empleados habrán de limitarla a la
cuantía establecida en el decreto de 16 de junio de 1931,
reglamento para la aplicación de la ley de Bases de 22
de julio de 1918 y deis disposiciones vigentes, aunque
dichas retribuciones se perciban con carácter extraordi
nario y en concepto de gratificación voluntaria o conve
nida u otro semejante.
Artículo 2.° Lo dispuesto en el artículo anterior se
aplicará a las retenciones decretadas y practicadas, que
quedarán sin efecto en cuanto al exceso indebidamente
retenido.
Por- tanto, mando a todos las ciudadanos .que coadyu
ven al cumplimiento de esta ley, así como a todos los
Tribunales y autoridades que la hagan cumplir.
El Pardo, veintiuno de mayo de mil novecientos trein
ta y seis.
El Ministro oe Jusiieia,
MANUEL BLASCO GARZ(kN.
MANUEL AZAÑA
De la Gaccia núm. 150.)
= o=—
DECRETO
A propuesta del Ministro dé Marina y de acuerdo con
el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al primero para que presente a las
Cortes un proyecto (le ley sobre aumento de diez mil pe
setas, con carácter extraordinario, de la pensión a la viu
da del teniente de navío D. Isaac Peral y Caballero.
Dado en Madrid a treinta de mayo de mil novecientos
treinta y seis.
MANUEL AZAÑA
El Ministro de Marina,
JOSÉ GIRAL PEREIRA.
A LAS CORTES
Los progresos en la navegación submarina y utilización
del submarino como arma -de guerra, debidos al glorioso
oficial de la Armada española I). Isaac Peral y Caballero,
son de tal notoriedad que sería injusto' no reconocer el
paso decisivo dado por España en tan impurtante rama
del saber humano merced al ingenio de Peral y la gloria
que por ello le corresponde.
La Marina de Guerra viene honrando constantementt
la memoria del gran patricio, orgullo de la Armada es
pañola, y así puso el nombre de Peral al primer sumergi
ble que tuvo la nación y hace objeto de constantes ho
menajes, tanto la tumba que contiene sus restos mortales,
como el monumento construido con el submarino del glo
rioso inventor en la Base de submarinos dé Cartagena, y
enclavado para honrar su memoria frente a la Escuela
donde actualmente efectuan los estudiOs del arma los
Cuerpos de la Armada.
Los excepcionales méritos ~traídos por el teniente de
navío D. Isaac Peral hacen que a más de las expresadas
distinciones merezca el que se conceda a su viuda una
pensión extraordinaria, y en su consecuencia, el Ministro
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que suscribe tiene el honor de presentar a la Cámara el
siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo único. Se eleva a diez mil pesetas la pensión
anual que viene percibiendo doña Carmen Cencid, viuda
del teniente de navío D. Isaac Peral y Caballero. Esta
pensión no será transmisible.
Madrid, treinta de mayo de mil novecientds treinta
y seis.
=
El Ministro de AlSrinn,
JOSE GIRAL Y PEIREINA.
ORDENES
MÍNISTERIO DE LA GUERRA
Dirección General de Aeronáutica.
Excmo. Sr.: A propuesta de la Jefatura de Aviación
Naval y de conformidad con lo informado por esa Direc
ción general, he dispuesto que el capitán de corbeta, piloto
de Aviación e Hidroaviación y observador naval, D. Pa
tricio de Antonio Mdrales, pase a la situación B) que de
termina la orden ministerial de á de los corrientes (MARI()
OFICIAL, de Marina número III), por haber solicitado el
referido jefe, como tal capitán de corbeta, tomar parte
en el curso de la Escuela de Guerra Naval, anunciado' por
orden ministerial de 6 de abril último (D. O. de Marina
número 81). -
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumpli
miento.---iMadrid, 23 de mayo de 1936.
Casares Ouiroga.
Señor Directdr general de Aeronáutica.
(Del Diario Oficial de Guerra núm. TM.
=0
SUBSECRETART A
Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Técnicos
de la Armada.
Este Ministerio, de conformidad edii lo propuesto por
el Detall del Cuerpo de Auxiliares de los Servicios. Téc
nicds de la Armada, ha dispuesto se conceda un año de
prórroga en su actual destino en el crucero RePública, al
auxiliar segundo del expresado Cuerpo (herrero!) D Juan
J. Martínez Blanca, debiendo empezar a contarse dicha
prórroga a partir de 3 de julio' próximo, en que cumple
su actual campaña.
Señores...
26 de mayo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Este Ministerio, de conformidad con lo propuesto pot
el Detall del Cuerpo' de Auxiliares de los Servicios T&-
nicos de la Armada, ha dispuesto sea desestimada instan
cia que eleva el que fué escribiente de la Maestranza de
Arsenales Angel Vázquez Rodríguez, en súplica de su
reingreso en la misma, por las mismas razones que le fíié
dejada sin curso en u de diciembre de 1933 (D. O. nú
mero 298), otra en la que hacía la misma petición.
23 de mayo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz,
Señores...
o
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
En resolución a instancia del teniente de navío D. Ig
nacio Molina Gómez, este Ministerio, de cdnforrnidad con
la Sección de Personal, ha dispuesto conceder a dicho ofi
cial dos meses de licencia por asuntos propio's para Ma
drid, Nueva York y Ciudad Trujillo, comd ampliación a
la concedida por orden ministerial de 18 de marzo último
(D. O. núm. 66).
29 de mayo de 1936.
El Subsecretario.
Francisco Matz.
Señor Almirante Jefe de la Seccióó de Personal.
Señores...
O
Cuerpo de Auxiliares Navales.
Este Ministerio ha dispuesto que el personal del Cuer
po de Auxiliares Navales que a cdntinuación se relaciona,
pase a la situación de 'disponible forzoso interino" en
el lugar donde fijen su residencia, percibiendo' sus habe
res por las Habilitaciones Generales correspondientes a
los mismos.
Relación de referencia.
Oficial tercero' D. Ramón Pardo Fernández Al cesar
en su actual destino.
Idem íd. D. Manuel Gen Canosa. Idem íd.
Auxiliar segundo D. julio Rodríguez Cesteros. Idem
Idem íd. D. Avelino Sduza Fernández. Al terminar la
licencia que por enfermo disfruta.
29 de mayo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Maíz.
Señor Almirante jefe de la Sección de Personal
Señores...
••■■■•-■•■••••■•••0
Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Este Ministerio ha dispuesto eue el auxiliar segun
do del •Cuerpc‘ de Auxilires de Artillería, hoy Auxiliar
primero, D. Alejpndro Bartolomé Bruquetas, a partir
de la fecha de 16 de noviembre de 1933, que pasó a la
situación arz, disponible forzoso, punto B), hasta la de 28
de agosto de 1935, que pasó a la. de disponible forzoso,
punto A), se le considere para todos los efectos en la
situación de disponible forzoso interino.
29 de mayo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Sr. Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
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a
Vista la instancia promovida por el auxiliar segundo
del Cuerpo de Auxiliares de Artillería, en situación de
"disponible vOluntario", D. José Marhuenda Prats, en la
que solicita pasar a la de "Supernumerario" sin sueldo
en Madrid y Pinoso (Alicante), este Ministerio, de acuer
dO con la Sección de Personal ha tenido a bien acceder
a lo solicitado.
28 de mayo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor Almirante Jefe de la Sección dé Personal.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares de Electricidad
y Torpedos.
Este Ministerio, de acuerdo con la Sección de Perso
nal, ha dispuesto que pasen a la situación de "disponible
forzoso interino", donde fijen su residencia, el Oficial ter
cero del Cuerpo de Auxiliares de Electricidad y Torpedos
don Salvador Galindo Lorca, al cesar en su destino,. y el
auxiliar primero del mismo !Cuerpo, D. Fernando Pérez
Vizolso, al terminar la licencia que disfruta.
28 de mayo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
Cuerpo de Auxiliares de Torpedos
Este Ministerio, de acuerdo! con la Sección de Perso
nal, ha dispuesto que el auxiliar segundo del Cuerpo de
Auxiliares de Torpedos D.. Antonio' López Rodríguez,
Pase a la situación de "disponible forzoso interina" donde
fije su residencia, al terminar la licencia que por enfermo
disfruta.
Semor
Señores...
28 de mayo de 1936
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Almirante Jefe de la Sección de Personal.
o
Academias y Escuelas
Ciceular. Como resultado del concurso anunciado por
orden ministerial de 26 de marzo último (D. O. 75), de
egnfermidad con lo propuesto por el Comandante del
buque-escuela Galatea, y lo informado por la Sección de
Fersenal, este Ministerio ha dispuesto nombrar profe
s-Gr del mencionado buque-escuela al teniente de navío
D. 'Federico Fernández de la Puente y Gómez.
28 de mayo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señores...
o
Marinería.
Se conceden tres meses de licencia por enfermo para
Lirnodro (Coruña) al maestro de artillería, permanente,
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Manuel López Luaces, aprobándose el anticipo que de
la misma hizo la Jefatura de la Base naval principal de
El Ferrol.
28 de mayo de 1936.
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
El Subsecretario,
Frei,ncisco Matz,
Colmo consecuencia de expedientes incoados al efecto
y como comprendidos en la condición tercera del articu
lo 3.° del decreto de 21 de marzo último (D. O. núm )
se concede a los marineros de primera, licenciados, José
Iglesias Masqueras y Cipriano Martínez Abelleira, la vuel
ta al servicio activo corno tales marineros de primera, por
tres años en primera campaña voluntaria, con derecho a
los beneficios reglamentarios y computables a partir de
la fecha de su reincorporación, debiendd darse cumpli
miento a lo establecido en la orden ministerial de 18 del
actual (D. O. núm. 112).
Asimismo se dispone que al reingreso de los interesa
dos en el servicio de la An-nada deberán pasar a prestar
sus servicios á la Escuadra.
28 de mayo de 1936.
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
SeñOres...
o
•■■•
El Subsecretario,
Francisco Matz.
SERVICIO TECNICO-INDUSTRIAL
DE INGENIERIA NAVAL
Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Este Ministerio ha dispuesto' que se agregue a la junta
del Patronato del Canal de Experiencias de El Par-do al
General de Brigada de Ingenieros de la Armada D. Ma
nuel González de Aledo v Castilla.
27 de mayo de 1936.
GiRAL.
'Señor General jefe de los Servicios Técnico-Industria
les de Ingeniería Naval.
Señores...
o
Este Ministerio ha dispuesto, a propuesta de los Servi
cios Técnico-Industriales de Ingeniería Naval, se encargue
de la inspección del material eléctrico que se construya
para la Marina, el capitán de corbeta, electricista, don
Francisco de Benito Perera, que se encuentra afecto a
estos Servicios.
26 de mayo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor General jefe de los Servicios Técnico-Indus
triales *de Ingeniería Naval.
Señores...
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SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina (Maestros
armeros).
Como' resultado de expediente iniciado al efecto y de
acuerdo con lo informado por la Sección de Infantería de
, Marina, este Ministerio ha dispuesto promover al empleo
de maestro armero de primera clase del expresado Cuer
po al de segunda D. Jo'sé Martínez Jiménez, con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 3.° del Reglamento de los de
su clase de 26 de enero de 1894 (C. L. núm. 25), orden
ministerial de 16 de agosto de 1931 y circular de 13 de
febrero de 1932 (Ds. Os. núms. 187 y 39), respectivamen
te, con ant'güedad de 26 de abril último y efectos admi
nistrativos a partir de la revista del mes de mayo del co
rriente año'; debiendo ser escalafonadto en el de su clase
con la antigüedad citada.
30 de mayo de 1936.
GIRAL.
Señor General Jefe de la Sección de Infantería de Ma
rina.
Señores...
Cuerpo de Ayudantes Auxiliares.
Se dispone que el ayudante auxiliar de segunda de In
fantería de Marina, 'graduado de alférez de fragata. don
Diego Sánchez de la Rosa Olivera, pase a la situación de
disnonible forzoso al cesar en su destino como acogido
a Id dispuesto en el artículo 19, última parte del párrafo
cuarto del vigente Reglamento de destinds; con residen
cia en San Fernando (Cádiz) y percibo de sus haberes
por la Habilitación General de aquella Base naval prin
cipal.
29 de mayo de 1936.
Señor General Jefe de la Sección de Infantería de Ma
rina.
Señores... .*
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Clases y tropa.
,Se dispone que el cabo' de Infantería de Marina Ra
miro Espín Carrascosa, cese en su actual destino del Gru
po de la Base naval principal de El Ferrol y pase desti
nado al Grupo de la Base naval principal de Cartagena.
29 de mayd de 1936.
Señor General Jefe de la Sección de Infantería de Ma
rina.
Señores...
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Se dispone que el personal de tropa de Infantería de
Marina que se relaciona, cese de prestar sus. servicios en
los destinos que se indican y pasen a continuarlos a los
que al frente de cada uno de ellos se menciona; desig
•
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nándose por los Vicealmirantes Jefes de las Bases nava
les principales respectivas los soldados que, en relevo de
los que se relacionan, pasen destinados a la Compañía
del Cuerpo en el Ministerio.
29 de mayo de 1936
Señor General Jefe de la Sección de Infantería de Ma
rina.
Señores...
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Relación de referencia.
Sdldado Antonio Otero Arias. De Compañía Ministe
rio, a Grupo Base naval principal de Cartagena.
Idem Emiliano Fernández Carrasco. De Compañía Mi
nisterio, a Batallón de la Base naval principal de Cádiz.
Idem Fernando García Cueto. Pe Coimpañía Minis
terio, a Grupo de la Base naval principal de El Ferrol.
Idem José Baró Alias. De Compañía Ministerio, a Ba
se naval principal de Cádiz.
Idem José Reina Ruiz. De Cdmpañía Ministerio, a Ba
tallón de la Base naval principal de Cádiz.
Idem José Escart Romero. De Compañía Ministerio,
a Batallón de la Base naval principal de Cádiz.
Se concede la continuación en el servicio al personal de
Infantería de ,Marina que se relaciona, por el tiempo de
tres años cdmputables a partir de la fecha que se indica
al frente de cada uno de ellos.
29 de mayo de 1936.
Señor General Jefe de la Sección de Infantería de Ma
rina.
Señores...
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Relación de referencia.
Educando de músico Andrés. Martínez Sánchez. Juan
Sebastián de Elcana. Desde To de mayo actual.
Tambor José Sánchez Cánovas. Cartagena. Desde 25
de marzo último.
41.wwwi o
SFCCTON DF 1VIROU'TNAS
Cuerpo de Maquinistas.
Este Ministerio ha dispuesto quede en la situación de
"disponible forzoso interind" en la Base naval principal
de El Ferrol al desembarcar del acorazado Jaime I, el
comandante maquinista D' Antonio Porta de la Grela;
percibiendo sus. haberes por la Habilitación General de
la citada Base naval.
29 de mayo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor General jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
Este Ministerio ha dispuesto quede en la situación de
"disponible forzoso interino", en El Ferro', al desembar
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car del torpedero Número 7, el segundo maqunista donManuel Pérez García; percibiendo sus haberes por la habilitación General de la citada Base naval principal deFerrot
29 de mayo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor General jefe de la Sección de Máquinas.Señores...
o
Fogoneros.
Este Ministerio, de conformidad con lo informado porlas Secciones de Máquinas e Intendencia, ha dispuesto queel fogonero preferente Joaquín Campillo' Pérez, pase ala situación de retirado por inútil a partir de 12 de juniode 1935. desde cuya fecha se le debe contar en la situa
ción de retirado. debiendo quedar en espera del haber pasivo con que sea clasificado por la Dirección General dela Deuda y Clases Pasivas.
29.de mayo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Seño'r General Tefe de la Sección de Máquinas.Señores...
=1= O
SECCION DE INTENDENCIA
Cuerpo de Intendencia.
Este Ministerio, de acuerdo con lo propuesto por la Sec
ción de Intendencia, en cumplimiento' a la orden ministe
rial de 21 de mayo del corriente ario (D. O. n(im. 116),ha disuesto que la antigüedad que corresponde a los je
fes (fue a continuación se expresan es 'la de 23 de junio
de 1971, igual que la de los que les siguen en el escalafón:
Tenientes coironeles:
T-"nderro Vidal y Dcyrio, D Lorenzo Prat Delcourt,
D José Cabrerizo de la Serna, D. José María Lagarde
Rodríguez y D. Francisco IVI-ufidz-Delp-aclo y Garrido.
Comandantes:
D Gaspar Núñez Limón. p Ricarc10 Isasi e Ivison,
D. -Rafael Nixal Parres. D. José Servet Spottorno
Ti.ian Manuel Orti y García.
1.0 de junio de 1936
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Serio'res...
Vista instancia -del capitán de Intendencia D. Juan Mo
rales Vilanova,, en solicitud de licencia por enfermo, este
Ministerio. de cdnformidad con el acta de reconocimiento
médico y lo informado por la Sección de IntendenCia, ha
disPuesto- conceder al mencionado oficial dos meses de li
cencia por enfermo para esta capital, debiendo percibir
sus haberes por la Habilitación General de este Ministerio,
aprobandd el anticipo que de dicha licencia le fué conce
dido por el Vicealmirante Jefe de la Base naval Principalde El Ferrol.
Señores...
o
27 de mayo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Como resultado' de propuesta formulada al efecto parala bonificación del 20 por Ioo del sueldo por permanencia
en submarinos a favor del tercer maquinista D. Antonio'
Alcacer Martín, este Ministerio, de co'nformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha tenido a bien resolver de conformidad y reco
nocer al interesado el derecho al percibo de la bolnifica
ción del 2o por ioo del sueldo de su empleo de tercer ma
quinista, a partir de la revista administrativa de 1.° de
diciembre de 1931 hasta la revista de 1.° de ndviembre
de 1938, inclusive.
26 de mayo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor General jefe de la Sección de Intendencia
Señores...
o
SECCION DE SANIDAD
. Cuerpo de Sanidad.
Este Ministerio ha dispuesto que el comandante médi
co de la Armada D. Julio' Cañadas y Salcedo se traslade
a Granada, en comisión indemnizable del servicio, inhe
rente a su destino. de una duración probable de echo das,
alobjeto de asistir al IT Congreso Nacional de Derma
tología y Sifiliografía nue se celebrará en los nrimeros
días del próximo mes de junio.
29 de mayo' de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor General Médico Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada
Señores...
o
Consecuente a instancin. formulada Dor el capitán médi
co de la Armada D. Angel Garaizahal Bastos, este 11/1inis
ferio, de conformidad con lo informado pár la Sección
de Sanidad, ha dispuesto se le concedan dos meses de li
cencia reglamentaria para Vitoria y Madrid, percibiendo
los haberes correspondientes por la Habilitación General
de este Ministerio. y cuya licencia empezará a disfrutar
al desembarcar del .huque-hidrórafo Tofiño, cldnde se en
cuentra destinado.
27 de mayo de 1936.
El Subsecretario.
Francisco Matz.
Señor General Médico, Jefe de la Sección de Sanidad.
Señores...
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ANUNCIOS
MINISTERIO DE MARINA
SECCIÓN DE INTENDENCIA.—NEG('iCIADO 1."
Declarado desierto por decreto ministerial de 23 de mayo_último, ei ~curso celebrado en la Sala de subastas del
Ministerio de Marina, el dia. 7 del *citado mes, para la contratación y entrega a la Marina de dos barcazas de 200
toneladas para el servicio de carbone° y transporte, con
destino a los Arsenales de las Bases navales principales
de El Fel rol y Cartagena, concurso que fué anunciad,i
en la Gaceta de Madrid números 102 y 116, de 11 y 25 de
abril pasado,. DIARIO OFICIAL DEL MINISTEiRio DE MA
RINA números 86 y 94, de i5, y 24 de igual Mes y Boleti
nes Oficiaíes ,de las provincias de Madrid, La Coruña y
Murcia números 89 y 100; 88 y 98 y 86 y 95, de 13 y
25, 16 y 2\8 y 15 y 25, respectivamente, de abril próximo
pasado; por el presente anuncio se hace saber a cuantas
personas deseen intei-esarse en dicho concurso, que 'en vir
tud del d2creto ministerial que se cita anteriormente, ha
brá de celebrarse en el mismo departamento ministerial
un segundo concurso para dicha contratación, y que una
vez transcurridos que sean quince días de la publicación
de este anuncio por la Gaceta. de Madrid, DIARIO OFICIAL
DEL. MINISTER10 DE IVIARINA y Boletines Oficiales de las
provincias de Madrid, La Coruña y Murcia, • contados a
partir de la fecha de cualquiera que fuere el de dichos
periódicos oficiales que .en último término lo' insertare, se
procederá en el día y hora que oportunamente será anun
ciado a la celebración del segundo concurso de referencia,
el que habrá. de tener lugar en el lotal correspondiente de
subastas de este Ministerio, ante la Junta especial consti
tuida al efecto, con sujeción al pliego de "Bases genera
les" que rigió para el anterior concursd, vigente para esta
contratación y de manifiesto en este Negociado 1.°
Por lo que respecta a la presentación de proposiciones
de los que desearen hacerlo con anteriridad al acto del
concurso, ello podrán efectuarlo en las Jefaturas de las
Bases. navales principales de Cádiz, El Ferro' y Cartage
na, en horas hábiles de oficinas, hasta cinco días antes del
que se fije para la celebración de ducho acto; y en este
Negociado primero cualquier día no feriado, también en
horas hábiles de Oficinas, hasta el día anterior al de la re
ferida celebración.
Madrid, 30 de mayo de 1936.—El Jefe del Negocia
do 1.°, Manuel Cubeiro.
o
EDICTOS
Don Benito Domingo Carballeira, capitán de Infantería
de Marina, juez instructor permanente de la Base na
val principal de El Ferrol,
Por el presente hago saber : Que por decreto audito
Hado de la superioridad de dicha Base naval, fecha 25 del
actual, fué declarada nula y sin valor alguno la cartilla
naval del- inscripto de Marina Tomás Estévez Costas.
Lo que se hace público para general co'nocimiento.
El Ferro', 27 de mayo de 1936. El juez instructor,
Benito D oningot.
o
Don Juan J. González Constela, alférez de navío de la
Armada, juez instructor por pérdida de nombramien
to de cabo de artillería,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío del nom
bramiento! de cabo de artillería a favor del cabo Maximi
no González Mostache, de la dotación del crucero Liber
- tad, lo declaro nulo y sin valor el citado nombramiento,
incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea y no
no! haga entrega del mismo.
A bordo en Marín, 26 de mayo de 1936. El juez ins
tructor, Juan J. González Constenla.
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